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APRESENTAÇÃO
Este número da Sínteses  representa uma mudança no modo de divulgação das
dissertações e teses defendidas  no Instituto de Estudos da Linguagem. A partir dele  a
revista passa a circular on line, aumentando consideravelmente as possibilidades de
consultas.
Os artigos aqui reunidos foram enviados por aqueles que responderam ao convite
que a CPG-IEL faz a todo aluno que defende sua dissertação ou tese. Esta é uma forma de
garantir uma primeira divulgação dos textos e, nesse sentido, a edição on line vem colaborar
nesse importante  trabalho.
Contamos aqui com a participação de 22 artigos da Lingüística, 12 do Programa de
Teoria e História Literária e sete do Departamento de Lingüística Aplicada, dentro de um
leque amplo de temas abordados.
É fato conhecido dos leitores da Sínteses que esta revista está ligada ao quadro de
atividades do SETA, o Seminário de Teses em Andamento que, assim como a revista, é
organizado por um grupo de alunos de Pós-Graduação responsáveis tanto pela escolha do
tema a ser abordado no Seminário como pelo convite aos conferencistas e debatedores;
são eles também que organizam as sessões de apresentação das dissertações e teses em
andamento.
Por todo o trabalho realizado os alunos responsáveis pelo SETA e por esta divulgação
da Sínteses merecem o agradecimento especial da Comissão de Pós-Graduação do IEL.
São eles: Marcela Franco Fossey, Daniel do Nascimento e Silva, Ana Raquel Mota,  César
Augusto de Oliveira Casella, Raynice Geraldina Pereira da Silva, Carlos Augusto de Mello,
Fábio Della Paschoa Rodrigues, Aroldo Leal de Andrade.
Permito-me nesta apresentação, antes de finalizar,  uma breve menção de cunho
pessoal: durante quatro anos consecutivos tive o prazer de apresentar a Sínteses. Enquanto
coordenadora Geral da Pós-Graduação pude acompanhar de perto todos os preparativos
que antecedem à sua publicação  e também participar da organização do SETA. Neste
momento, prestes a deixar o cargo, gostaria de manifestar minha admiração pelo trabalho
realizado pelas duas equipes de alunos com que interagi durante estes anos. Tanto o SETA
quanto a Sínteses devem suas respectivas repercussões no meio acadêmico ao trabalho
maduro destes  pós-graduandos.
                                   Maria Fausta Pereira de Castro
